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ABSTRACT
The ionization potential of tin atom. —  By the method of electronic impacts the author 
finds a critical potential at 7,39 for tin’s atom, which he considers to be the ionization potential 
according to the series established in the arc spectra by Green and Loring. They find 7,37 +  0,05, 
very closely in accordance with the potential found by the electrical method.
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I  . G E N E R A L I D A D E S
El potencial ele ionización del estaño no ha sido determinado, a lo 
menos que nosotros lo sepamos, por los métodos eléctricos de choque 
coIi electrones en ninguna investigación anterior a la presente. La razón 
de ello está en la dificultad que proviene de la pequenez de la tensión de 
su vapor, a las temperaturas que permiten los tubos de vidrio que se 
utilizan en la construcción de los dispositivos de choque*
V fines del año 192G realizamos una serie de determinaciones experi­
mentales con el propósito de llegar al conocimiento de aquel potencial y 
del de resonancia, con un «tubo de choque» construido en vidrio. En 
las curvas correspondientes a la excitación se hicieron notorias quebra­
duras, en las proximidades de 7 volts. No publicamos tales medidas por 
cuanto, guiados por el afán de obtener resultados más categóricos y 
producida la ruptura del tubo primitivo, ideamos una construcción con 
tubos de cuarzo, la cual, llevada a cabo, resultó, por diversas razones, 
inconveniente.
Las mediciones hubiesen quedado inéditas, hasta que realizásemos 
nuevas determinaciones con un dispositivo ideado por nosotros que res­
ponde a un principio constructivo diferente que el ordinario, a no me­
diar la publicación de la memoria de J. B. Green y R. A. Loring (1), 
intitulada The Spectra o f  Tin and their Zeeman Effects, en la cual se 
clasifican diversas líneas del espectro del átomo neutro (y de los ioniza­
dos) y se calcula, por tales datos cspectroscópicos, el potencial de ioni­
zación, el cual tendría el valor 7,37 +  o ,o5 volt. Dada esta circunstan­
cia creemos de gran interés la publicación de aquellos resultados que 
considerábamos más que como provisorios, inciertos.
.(1) A ease : Physical Review, 30 , página 67/1, 1927.
S E R I E  M A T E M Á T I C O - F Í S I C A .  -----  T .  I T
CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LAS CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMATICAS
E L  T C B O . P R O D U C C I O N  D E L  V A P O R
El dispositivo usado consistió en un filamento de platino recubierto 
de óxido de Bario, dos redes de níquel y una placa del mismo material,
con la distribución que enseña la figura i .  Las dos redes se mantenían a 
la tensión cero (tierra), de suerte que los electrones se movían, libres de 
la acción de fuerzas, en el recinto casi cerrado que ellas forman. A este 
recinto llegaba el vapor de estaño —  que se producía calentando el tubo de 
vidrio en un horno cilindrico de cobre, cuya temperatura se elevaba, me­
diante mecheros de Meker, hasta /loo0 G — , a través de orificios practica­
dos en la placa.
El esquema de conexiones está representado en la figura 2.
El mercurio de la bomba de difusión que se empleaba y que funcio­
naba permanentemente, era detenido enfriando con nieve carbónica, un 
recipiente situado en el conducto de aspiración.
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3 LA.S M E D I D A S
Damos a continuación, con sus curvas correspondientes, figuras 3 , k 
y 5, respectivamente, tres de las medidas realizadas.
Volt» Elongación Volts Elongación
mm mm
I O 7,45 3 8 3
2 O 7 > 7 3 391
3 86 8 402
4 198 8 , 5 4 i 8
5 278 9 CO
6 3 3 8 9>5 4 4 6
6 , 5 3 6 6 IO 4 5 4
6,8 3 7 i 1 0 , 5 4 6 3
7.1 378 11 469
CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LAS CIENCIAS FIS ICAS Y MATEMATICAS
Volts Elongación
111 m
5,8 753
G 765
G, 2 776
6,4 787
G,6 797
6,8 807
7 815
831
7’i 84G
7.6 861
7.8 873
8,1 893
8,5 9‘ C
9 9^ 9
9,5 974
Los potenciales críticos que re­
sultan de esas medidas y que co­
rresponden, notoriamente, a 1111 
único salto cuantista, tienen los 
valores (no corregidos) 7,1 ; 6,70 
y 7 volts. El potencial medio, 110 
corregido es, pues, de 6,95 volts.
4 . EL P O T E N C IA L  DE IO N IZ A C IÓ N
Para afirmar, categóricamente, que ese potencial crítico es un poten­
cial de ionización hubiesen sido necesarias otras determinaciones por los 
procedimientos conocidos que permiten distinguir entre excitación y 
ionización, las cuales no pudieron realizarse por las razones que enun­
ciamos mas arriba.
Los resultados de Green y Loring nos inducen, con mucho funda­
mento, a identificar ese potencial con el de ionización del átomo de 
estaño.
Puesto que, según lo hemos hecho público en nuestra memoria : Los 
potenciales de excitación del átomo de mercurio, la corrección total co­
rrespondiente a un tubo de filamento de platino recubierto de óxido y
con red de níquel es de o,t\k volts, se sigue que el potencial determinado 
corresponde al valor
V; =  7.3(j volts,
que está en muy buena concordancia con el valor espectroscópico obte­
nido por los investigadores ya citados.
R amón G .  L o y a r t e .
(Entregado a la Comisión de publicaciones el 3o de 
junio de 1928; impreso en octubre de 1928.
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